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摘  要 
 















































    In recent years, metal packaging industry has been continuously boosted, 
owning to the popularity of the fast moving consumer concept. Along with the 
prosperity of fast moving consumer goods, a new opportunity to further boost metal 
packaging industry can be speculated to emerge during the 12th five-year-plan 
period. Ring-pull cans & caps manufacturing is a segment market of metal 
packaging industry but also a so-called ‘unpopular business'. Now industry 
concentration is not very high in Chinese market, and we still have no oligarchic 
groups same like Ball Inc. and Crown Inc. In this thesis aims to explore the 
feasibility of ORG investment in this segment market. 
     This thesis consists start from introduce the packaging market segment and 
status, macroscopically analyze the influence for industry use PEST mode. Industry 
analysis cover the description of the industry location, standard, the market scale and 
demand analysis, and the competitive situation in this industry. Based on the detailed 
analysis, four core elements succeeding in this industry will be summarized.  
    Then this thesis focus on introduce 'ORG' from present management situation, 
will be qualitatively analyzed via the SWOT Mode, forecast future profit and 
evaluated by applying relative valuation method and absolute valuation method. 
Hopefully this thesis will give some investment proposals to investor, and in 
investment risks in ORG which are also shared by the companies in this industry. To 
this end, suggestion and resolution with respect to these risks will be proposed.  
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